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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Remember ! The work, you don’t lile do today, not sure shall you it tomorrow. 
Ingatlah !Bahwa yang hari ini anda tak mau mulai mengerjakannya, besok pun belum tentu 
anda mau mengerjakannya. 
 
Work time by the lazy man was tomorrow, today is for his holiday. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penanganan terhadap 
pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank Danamon Syariah Surakarta. 
penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum deskriptif, ialah penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberikan data dan gambaran seteliti mungkin tentang 
langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank Danamon Syariah Surakarta dalam 
penanganan masalah pembiayaan mudharabah bermasalah. Lokasi penelitian 
dilakukan di Bank Danamon Syariah Surakarta. Jenis data yang dipergunakan 
meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-
buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen lainnya. 
Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan 
pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank Danamon Syariah Surakarta 
dilakukan terhadap nasabah yang bermasalah dalam memenuhi kewajibannya 
karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dengan akad pembiayaan 
mudharabah. Kebijakan itu ditempuh oleh Bank Danamon Syariah Surakarta 
melalui upaya restrukturisasi pembiayaan mudharabah bermasalah. Substansi 
peraturan hukum yang menjadi dasar kebijakan Bank Danamon Syariah Surakarta 
dalam penanganan permasalahan tersebut adalah Fatwa DSN No: 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, Undang-undang Nomor 21 tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan unit 
Usaha Syariah. 
 
Kata kunci: Bank Danamon Syariah Surakarta, kebijakan, pembiayaan 
















Daru utami, Handling Policy  Mudharabah Financed Trouble in Islamic 
Banking Problems (Studies in Bank Danamon Syariah Surakarta). Thesis, 
Master of Legal Studies Program Graduate Program in Surakarta 
Muhammadiyah University in 2012. 
 
          This study aims to determine the policy of handling the problem 
mudharabah in Bank Danamon Syariah Surakarta. This study is a descriptive type 
of legal research, the research is intended to provide an overview of data and 
expeditiously as possible about the steps taken by Bank Danamon Syariah 
Surakarta in handling problems mudharabah problematic. Location of research 
conducted at Bank Danamon Syariah Surakarta. Type of data used include the 
primary data and secondary data. Data collection techniques used, namely through 
interviews and literature studies in the form of books, legislations and other 
documents. Data analysis using qualitative data analysis. 
From the research results can be concluded that the policies for handling 
troubled mudharabah in Bank Danamon Syariah Surakarta made to customers 
who have problems because they do not fulfill their obligations in accordance 
with the agreements set forth in the contract mudharabah. The policy pursued by 
the Bank Danamon Syariah Surakarta through restructuring efforts mudharabah 
problematic. The substance of the rule of law on which the policy of Bank 
Danamon Syariah Surakarta in the handling of these problems is the DSN Fatwa 
No: 07/DSN-MUI/IV/2000 about mudharabah, Law No. 21  2008 on Islamic 
Banking, and Bank Indonesia Regulation No. 13 /9/PBI/2011 of 2011 on Bank 
Restructuring Financing the Sharia and Sharia unit. 
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